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	Apa yang sudah kita mulai jangan pernah berhenti
	Keyakinan yang mantap akan membuat kita sanggup menghadapi apapun, betapapun beratnya
	Hidup sepatutnya diperkaya dengan persahabatan mencintai dan dicintai adalah kebahagiaan tak terperikan (Sydney Smith)
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